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Somain – Rue Wilson
Opération préventive de diagnostic (2015)
Évelyne Gillet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic a été prescrite à Somain, entre la Rue Wilson et la route de
Douai,  sur  une  superficie  de  26 909 m2.  L’emprise  correspondant  à  des  parcelles
agricoles est destinée à l’accueil d’une cité scolaire. Dix tranchées et deux extensions
ont été réalisées, représentant un taux d’ouverture de 12 %, soit 3 070 m2. Elles ont livré
quelques traces de vestiges indéterminés. Un total de huit faits anthropiques (6 fossés
et 2 fosses arasées) a été dénombré. Dans le cadre de cette opération, ces structures
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